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нежского государственного университета 
— один из немногих, где обучение прово­
дится в рамках университета, дающий вы­
пускникам университетское образование, 
имеющее свою специфику. С ним связано 
более глубокое осмысление связей между 
дисциплинами; оно обеспечивает такой 
фундамент подготовки, который позволит 
будущему провизору решать различные 
проблемы, выдвигаемые развивающимся 
научно-техническим прогрессом.
Фундаментальное университетское 
образование предполагает "нелинейное 
взаимодействие студента с интеллектуаль­
ной средой" [1], инициирующей совершен­
ствование личности специалиста, что в 
свою очередь создает предпосылки для раз­
вития самой среды, роста ее потенциала 
(рис.1).
Педагогический опыт работы в уни­
верситетской среде подтверждает, что обра­
зование тогда становится фундаментальным, 
когда процесс обучения базируется на 
принципе обратной связи, т.е. принцип не­
линейности взаимодействия обучаемого с 
обучающей средой. Воспринимая и транс­
формируя то, что дает обучающая среда, 
личность использует воспринимаемое для 
роста своего потенциала и для самосовер­
шенствования, тем самым создавая предпо­
сылки для развития потенциала самой сре­
ды.
Фундаментальность образования — 
многоаспектна, но главными являются 2 
направления ее становления: 1) обеспече­
ние оптимальных условий для воспитания 
гибкого и многогранного научного мыш­
ления, освоения научной информационной 
базы и современной методологии осмыс­
ления действительности и 2) создание
внутренней потребности в саморазвитии и 
самообразовании обучаемого и достиже­
ние им рефлексивного уровня, профессио­
нальной компетентности (рис.2).
Фундаментальность образования не 
сводится к формированию узкоспециали­
зированных профессиональных знаний, что 
подразумевается как само собой разумею­
щаяся деятельность студентов. Важнее при­
обретение ими методологически значимых, 
долго живущих, инвариантных знаний, 
способствующих целостному восприятию 
научной картины окружающего мира, ин­
теллектуальному развитию личности и ее 
адаптации к быстро изменяющимся усло­
виям жизни.
Фундаментальное университетское 
образование предполагает (по [1]) един­
ство онтологического и гносеологиче­
ского аспектов учебной деятельности, 
достижение научной компетентности, 
ориентацию на постижение глубинных 
сущностных оснований и связей между 
разнообразными процессами окружаю­
щего мира. Фундаментальные знания 
создают условия для инициации, разви­
тия и реализации творческого потенциа­
ла обучаемого, обеспечивают качест­
венно новый уровень интеллектуальной 
культуры. Отсюда вытекает, что фунда­
ментальные знания — это стержневые, 
системообразующие, методологически 
значимые представления, восходящие к 
истокам понимания, к первичным сущ­
ностям. Фундаментальность универси­
тетского образования обусловливает бо­
лее высокий уровень качественного мыш­
ления, в том числе формирование адек­
ватной естественнонаучной картины ми­
ра, явлений и бытия, экологического 
менталитета, рефлексивной шкалы цен­
ностей и прежде всего ценности челове­
ческой жизни (понимание которой осо­
бенно важно для специалиста в области 
фармации). Образовательная универси­
тетская стратегия в соответствии с прин­
ципом фундаментальности —  это полу­
чение целостности образования (рис.З). 
Этому служат: 1) сопряжение инвари­
антных с быстро обновляющимися со-
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Рис. 1 Нелинейное взаимодействие интеллектуальной (вузовской) среды и обучаемого (студента).
1 -  интеллектуальная среда;
2 -  обогащение личности;
3 -  рост потенциала среды.
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Рис. 2 Задачи и возможные пути фундаментализации образования
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Фундаментализация высшего профессионального 
фармацевтического образования
Основные компоненты



















Моделирование как критерий 
понимания сущности 
процесса
Типы контроля, итоговая 
многоуровневая аттестация
Рис. 3. Модельные "блоки" достижения фундаментального профессионального образования
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временными знаниями учебных циклов 
через интеграцию пограничных дисцип­
лин, творческая реализация взаимопро­
никновения их научных элементов;
2) преломление причинной обусловленно­
сти в изучении объекта и предмета спе­
циального образования (параметры объ­
екта как такового и его окружения, в 
том числе микроокружения; например, 
строение и функция клеточных мембран, 
трансформация их структурных элемен­
тов тестируемая как изменения функцио­
нальных свойств вплоть до проявления па­
тологических эффектов); 3) переход на 
предметно-модульную систему обуче­
ния. Ознакомление с работами П.Ф. 
Литвицкого и В.И. Кагана [2] позволяет 
нам надеяться, что представления авторов 
о создании модели СИПС (система инте­
гративной медицинской подготовки сту­
дентов) во многом отвечают нашим 
принципиальным позициям, касаю­
щимся проблемы создания целостного 
фундаментального образования. Однако 
мы считаем, что единая методическая 
система (авторское —  ЕМС) не может не 
включать в себя контрольно­
измерительные параметры, в том числе и 
итоговую государственную аттестацию 
(авторское —  ИГА). Концепции ЦУД 
(целостной учебной дисциплины) бази­
руются на педагогических технологиях, 
реализуемых через дидактические прие­
мы, например, моделирование как крите­
рий понимания сущности технологии 
процесса(ов) —  см. рис.З.
Фундаментальность образования ре­
ализуется через систему учебных дис­
циплин, но в том случае, если они обоб­
щенно и адекватно отражают осно­
вополагающие идеи и представления, ло­
гику и структуру соответствующих наук 
с позиций сегодняшнего дня, через по­
стоянную связь учебного процесса и 
НИР. Значимость фундаментального об­
разования —  в его целостности, поэтому 
учебные дисциплины, связанные общей 
целевой функцией и междис­
циплинарными связями, должны иметь 
интегрированный характер (рис.4). От­
дельные циклы сопрягаются между собой 
через трансдисциплинарные коммуника­
ции и пограничные знания, обеспечивая в 
конечном итоге целостность образования 
как такового. Эти положения соответст­
вуют трактовке фундаментальности обра­
зования в международном проекте "Фун­
даментальное университетское образова­
ние".
В учебном плане фармацевтического фа­
культета Воронежского государственного 
университета логично связаны про­
фильные и общебиологические дисцип­
лины, начиная с 1-го курса-обучения (см. 
рис. 4). Реализация их проходит на основе 
системного принципа, предполагающего 
взаимосвязь, взаимодействие всех со­
ставляющих обучающего комплекса. 
Именно в этом аспекте решается пробле­
ма методологической интеграции дисцип­
лин биологического и медицинского 
профиля, достижение синергического эф­
фекта. Ясно, что одним из основопола­
гающих биологических курсов является 
общая биология, лекционный материал 
которого строится с использованием фило­
софских, генетических, химических, цито­
логических, гистологических, эмбриологи­
ческих и биохимических данных, экстра­
полированных на последующую профес­
сиональную подготовку (например, изло­
жение концептуальных положений о жи­
вой и неживой субстанциях, сущности 
жизни, иерархии и взаимосвязи структур­
ных уровней биосистем, их самоорганиза­
ции и саморазвитии и т.д.). Теоретической 
основой обучающих дисциплин является 
ориентация (в большей степени) на кле­
точно-молекулярный и генетический уров­
ни освоения знаний. Так, адекватное по­
нимание механизмов взаимодействия че­
ловека и окружающей среды достигается в 
том случае, если обучаемые получают 
"глубинную" информацию о том, как фор­
мируется (создается, утрачивается) адап­
тивный резерв, определяющий состояние 
здоровья (его нарушение) человека. "Вы­
равнивание" здоровья до нормального 
уровня возможно специфическими и не­
специфическими средствами при основа­
тельных знаниях таких параметров, как 
выравнивание, уровень здоровья, само по­
нятие "здоровье", тип средств, их тонкие 
механизмы формирования и динамики.
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Биологический, химический, медицинский и гуманитарный 
комплексы дисциплин в системе профессиональной 
подготовки в области фармации
Г енетика
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Рис. 4. Сопряжение биологических, химических, медицинских и гуманитарных дисциплин в 
учебном плане подготовки провизоров
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Создание адаптивного резерва осуществ­
ляется за счет механизмов физиологиче­
ской, биохимической, генетической, им­
мунологической природы (рис.5). Осмыс­
ление этих параметров требует подготов­
ленности будущих специалистов фармации 
в соответствующих областях биологиче­
ской науки.
Методологическая направленность 
обучения органично связана с методиче­
ской системой —  существенной состав­
ляющей профессиональной подготовки. 
Общие и конкретные методики раскрыва­
ются через лекционные и обязательные ла­
бораторные занятия, контрольно­
измерительные материалы (вводный кон­
троль, индивидуальные экспресс- 
контрольные тесты разного типа, доклады, 
рефераты с профессиональной ориентаци­
ей, эссе, заключительный контроль).
Фундаментальная аудиторная подго­
товка студентов служит предпосылкой 
обеспечения целенаправленной их ориента­
ции в условиях профессиональной практи­
ческой апробации теоретических знаний 
и практических умений (в течение време­
ни, закрепленного Государственным обра­
зовательным стандартом). Практика (в ши­
роком смысле) как вид учебной деятельно­
сти студентов имеет разностороннее значе­
ние (познавательное, культурно- 
воспитательное, профориентационное и т. 
д.), закладывает аксиологические основы 
процесса становления; пробуждает творче­
скую активность студента, формирует про­
фессиональное поведение с биоэтическими 
аспектами. Успешная практическая под­
готовка студентов предполагает выбор ме­
тодов, форм, наиболее соответствующих 
условиям и задачам обучения в области 
фармации и обеспечивающих максималь­
ный эффект конечного результата (при 
экономии времени, выборе из множества 
альтернативных наиболее рациональных 
принципов). Конечно, оптимизация обу­
чения фармации есть производное множе­
ства факторов. Важную роль в этом плане 
играет развитие познавательной активности 
обучаемых. Она логично связана с позна­
вательными процессами, включающими 
восприятие, мышление, воображение, па­
мять и практические навыки студентов,
требующими постоянного инициирования 
тенденции к повышению уровня их умст­
венного потенциала глубокого понимания 
социальной структуры.
Восприятие биосистемно-
функционального единства в условиях 
прохождения практик разного типа обеспе­
чивается интеграцией абстрактно­
теоретического, обобщенно-конкретного 
и конкретного: дедуктивная основа препо­
давания аудиторного материала логически 
переходит к индуктивным методам позна­
ния в процессе профессиональных практи­
ческих занятий с тем, чтобы на дедуктив­
но-индуктивной основе воссоздать целост­
ность восприятия фундаментальной дис­
циплины. Практика "транслирует" новые 
знания в общее учение о предмете познания 
будущей деятельности. Этому же способст­
вует междисциплинарная интеграция, по­
зволяющая полнее использовать систем­
ный подход к познанию законов профес­
сиональной дисциплины. Алгоритмизация 
технологии аудиторного обучения (лекции, 
лабораторные занятия, семинары) сохраня­
ется при реализации программ практик, 
пополняясь поисковыми алгоритмами.
Высокий методологический и мето­
дический уровень организации практики 
определяет последующее (в целом) заинте­
ресованное отношение студентов к про­
фессии провизора, предопределяет про­
фессиональную ориентацию, стремление к 
глубокому познанию процессов и явлений, 
имеющих выход в их сферу деятельно­
сти.
Организация, совершенствование и 
проведение профессиональной практиче­
ской деятельности студентов являются 
предметом постоянного внимания ректо­
рата, деканата, научно-методического со­
вета (НМС) фармацевтического факуль­
тета (обсуждение результатов, проблем­
ных вопросов практики на заседаниях 
НМС и совета факультета, внесение кор­
рективов в методические разработки в со­
ответствии с Государственным образова­
тельным стандартом и исследование новых 
направлений в развитие фармацевтическо­
го образования). В достижении более вы­

























































































































фармацевтического факультета большую 
роль играет выполнение им дипломной ра­
боты. Следует добавить, что в становление 
профессионально компетентного специа­
листа значительный вклад вносит ком­
плекс экономических знаний, что оказа­
лось возможным благодаря использованию 
высококвалифицированных преподавате­
лей одного из сильнейших факультетов 
Воронежского университета -  экономиче­
ского.
Вероятно, СИПС, предполагающая 
междисциплинарное взаимодействие
предметов, не может не основываться на 
методологических концепциях [3]. В соот­
ветствии с приведенными суждениями мы 
предполагаем модель фундаментальной 
подготовки специалистов в области фар­
мации, в которой важным связующим зве­
ном, обеспечивающим ее, является мето­
дологическая основа междисциплинарных 
связей (рис. 6).
В заключение отметим, что универ­
ситетское образование обеспечивает не 
только его целостность, но и создает усло­
вия и предпосылки для его непрерывности, 
что отвечает требованиям современной 
образовательной парадигмы.
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SUMMARY
In given to become considered main princi 
pies formations of integrity of pharmaceuti 
cal education at classical universities.
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